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tropas ^spaftoiías: T®reio, S^ulapes, Navá r r a s . 
Roquetes, FaS.arjgístas, qu« han r ivaüzado ©h he«, 
foíR.'n!) pfvra Übi39>aj> a !a Patria de la horda moscovita. 
€|uó pretsndfia esclavizarla. 
aem HH 4 n nasa 
Wüm, Leóns hueveé,' 23 de Febrero 1939.' \i\ A , YA 
E m e 
once 
Los franceses que tanto se 
üi-fcccupan en estos ú i u m o s 
por í m g i r viejas aimsta-
^a'jia Ja.paña. uueno sena 
oue se preocLja-en un poco 
¿ias en cumpiii su palabra. 5Be-
ran inútiles ios atames, de los 
oue aún siguen permitiendo a 
toda clase de cabeemas rojos 
utilizar el suelo trajees como 
campó áe operaciones. SBrá i n -
ú¿ü qué alardeen de benméri-
tos mientras iio puedan oíre-
cemos necnos consumados en 
lugar dé palabras. 
ü a s t a el presente, lo único 
qyg hemos de agradecer a 
Ji rancia én la guerra, es ese i n -
numerable material bélico arre 
bataao a ios rojos y que sirve 
a nuestros soloados. Por lo de-
más, no bemos recibido sino da 
iio y en esta úl t ima época, im-
pacientes bálagos de los ene-
migos que antes noa a saca Dan 
so del iodo disimuladamente 
y que pretenden hoy encubrir 
sus designios con capa de aniis 
tad. 
Lástima para ellos que los 
españoles se bailen duramente 
escarmentados. Primero fué la 
francesa, sin máscara, la que 
arrasé nuestros campos y ciu-
dades. Los campesinos y bur-
gueses españoles, saben de es-
tas huellas vandálicas dejadas 
en el cue.ljo de Uspana por 
nuestros amigos los franceses. 
Hoy día es ese conglomerado 
internacional que aesi¿,namos 
con el nombre de rojos, el que 
na devastado nuevamente Jmies 
Ira riqueza en el transcurso de 
áos años y medio largos de du-
ro guerrear. 
Los españoles han aprendi-
do a estimar nuestro prupio va 
lor. Estos mismos treinta y un 
.fi&sés ha tenido Francia paia 
fisáéabrir sus errores. 
• H^fe es, pero siempre nos 
alegrará que Francia patt l i t ice SSiS-08 En arrepentimiento. 
H'síritras tanto, mientras sólb 
EOS ofrezca promesas, conser-
varemos nuestro ekcepticismo. 
« en ainbos casos, no tene-
«IOS por qué aí^radecer a Frari-
cî a la victoria, que sólo nos^ 
:;ros hemos ganado con nues-




lisímo Fraileo pasó resista, 
frente al puerto de Tarragona, 
a la Escuadra Nacional, que 
ha asistido a las maniobras 
mílita,i'es que dieron per resul 
tado la eenquista de Catalana 
por el Ejército NacionaL 
E l Generalísimo Franco em 
barco en el "Ganarías" y asís 
tió a las maniobras en compa-
ñía de los principafes, Jefes del 
Ejército. 
Sesenta aviones de caza y 
bombardeo participaron en las 
maniobras. Antes de éstas, los 
aviones desfilaron en foima-
ción de flecha a pequeña al tu. 
ra ante el Generalísimo. 
dillo, honraron la visita los M i -
nistros de Estado, Guerra, Go-
bernación y Agricultura, los Ge-
nerales Qüeipo de Llano, Sali-
quét, Dávila, Orgaz, Solchaga, 
buen número de jefes de nuestro 
Ejérci to, el corone] segundo jeto 
sas cadenas, con el aeompaña-
rrjejito del fuego de sus ametra-
lladoras. 
Si perfe-cta fué la revista na-
va?, no menores elogios y menor 
s F c m b r o despcitó la revista a é ' 
rea. Terminadas una y otra el 
de Aviación y las representacid-] Generalísimo abandonó" el "Mar 
nes d.[plomátieas de los países | Negro', trasladándose al buque 
amigos, a quines acompañaban | almirante, el "Canarias", dondé 
los agregados nnl i tarés navales, fué recibido por los almirantes 
Cervera, Moreno y More-u, con 
4í 
La fiesta inolvidable de ayer, 
lógicáuiente iiucesiüctba uiid 
segunua parle. La guerra la lie-
mos ganado por tierra y aire, pe-
ro también por el mar. .Nunca se 
ha íiecbo la debida justicia a 
nuestra Marina, a la actuación 
de nuestra Armada, y, sm em-
fcmrgo, esa actuación en centena-
sido 
•nial 
res ae ocasiones, \L'¿ 
roica como trascenc 
resultado f inal de l 
Del cumplimientc 
cios en el mar, apei 
pueblo español otras noticias que 
la glosa que se ha hecho a suce-
sos tan gloriosos como luctuosos, 
actos de honor y heroisino dé 
nuestra Marina, que emociona-
ron ai pueblo español. Pero es 
también justo que nuestro pue-
blo se entere de los inestimables 
servicios que ha prestado a dia-
rio. 
Un día tuvo que ser el propio 
Caudillo quien levantase una, 
( junía del velo tras del que La 
quedado cubierta la gloria de 
nuestra Marina. Y fué el día e:i 
que declaró que aproximadamen-
te una tercera parte del materia] 
de guerra lo féhemos merced a 
las presas de barcos enemigos 
hechas por nuestros bravos ma; ¡ 
nos. Hecho por sí sólo de ta l im-
portancia, que bien merece la 
atención de todos y la gratitud 
de España entera. 
Una vez más el Caudillo ha, sa-
bido hacer justicia y para ello, 
en l a .mañana de hoy, por prime-
ra ves vistió su cuerpo con. el 
uniforme honroso de Almirante 
mimstro de.. Jtrsti ¿e ]a Armada española y se tras-
una orden oemeediendo iag^ desde Barcelona a Tarrago-
AnidoJ?- ^ 1 atpdlidos' Martínez na> para en aquel puerto revis-
ll0meiiaj"e a ^ ni€moriá tar. una división de nuestra Ar-
^ - n b f ^ A ?!írjral don Severiano mada, que estaba mandada por 










En tres lanchas torpederas, 
las invictas "Oviedo" , "Reque-
t é " y "Badajoz", el Caudillo y 
su séquito cruzaron el mar para 
íríi«hadarse al " M a r Negro" cru-
cero auxiliar que se hallaba fon-
deado cerca do la Punta Saló. 
El mar quiso^vestirse galas de 
espuma. Quiso, para poner a bue-
na prueba en la t ravesía el tem-
ple de los que en tierra lo mos-
traron siempre magnífico, y a fe 
que todos, sin excepción, aguan-
taron la broma elegante del mar 
como buenos. 
iTa instaiados en el "Mar Ne-
Sra?, comenzó la revista, en la 
que tomaron parte quince unida 
des de nuestra Escuadra: L03 
cruceros "Canarias", "Cervera" 
y "Navarra"; destructores "Ceu 
ta", "Meliila", "Teruel" y "Hue? 
ca"; los manadores "Marte", "Ju 
pitor" y "Vulcano"; los cañone-
j ros "Canalejas", "Cánovas" y 
ie-| "Dato" y los submarinos "Gene 
. ral Mola" y "General Sanjurjo". 
Todos los navios' cruzaron an 
vl1" te el Generalísimo a toda pre-
el s 
quienes se sentó a la mesa, ocu-
pando el resto de los puestos Jos 
ministros y altas personalidades 
diplomáticas y militares. 
La- solemnidad del acto tuvo 
como siempre su parte más emo 
clona! cuando el Caudillo, en pre 
sonda de- la mayoría de la ofi-
cialidad de todas las trinulacio 
Cuando l a naturaleza nos ofre-
ce at monstruo en toda ia fealdad 
hiriente ae sus formas, es fácil 
combatirle. (Jara a cara y (peciiC» 
a pecno se busca ai tóieMigo. 
iViiguei e l Arcángel , (Uapitárí 
de JLÍÍOS, clavó su acero en el co-
razón de Satán, porque le sinti6 
rugir de soberbia y amiiar su 
cauda escamosa cun caseaoeie^ 
de todos lós pecaüos. 
Pero los IOÜOS se visten cotí 
frecuencia con pieles de oveja* 
Así son más temiüies y más ra-
paces en su impunidad. 
En ese Poema de nuestra horap; 
<slh Poema rtei Angel y de la 
Bestia" e l Mal también usa para 
su ba t a l l a la doblez de los cuer-
nos, dirigió a éstas su saludo, pa nos del cordero, 
ra glosar con toda ia elocuencia E l monstruo tiene vacío, don-
de su coiascn de patriota, de su de los demás seres tienen aima» 
fe de verdadero cristiano y su Formas horripilantes y asquero-
concepto altísimo del deber mil i sas, donde los demás belleza y, 
tar, la obra triunfadora que esta j antomia. Pero a veces el mons-
mos realizando para redimir a truo llora y r íe como niños en; 
España de pasados bochornos y ' desamparo. 
elevar a la Patria al estado de j Muestro siglo ha visto reptaf, 
grandeza y prosperidad que por ! por sus calles medrosas un mohs-
su historia, raza y el favor de ¡ truo disfrazado. 
p í o s , i 
E l € 
el Car 
ramos 
ion ae sus maquinas primero 
mente después. Los t r í 
ros disparai on las salvE 
d e n a n z a y las t r i p u l a c i o n í 
los, copio las de los dems 
is, formadas s o b r e cubiert 
f r e n t a r s e con el "Mar N' 
d a b a n los vivas de ritua 
:do s i e te veces ¡Viva E S T 
r t r e s veces ; Franco! ¡ Frs 
, e s t á e n 1 







que el espectáculo re 
aun mas erm 









RA4.< D E L ©EtyElfAUSir^O, 
e mención. 
SE L A : S V ? á 0 ! O ! « 
a* deó con éxito ^cs c^jetív 
éSá I <fflPfr 
Burgos, 2'2.—iS. E. el' Jefe del 
Estado y General ís imo Eran o ô -. 
ha dlrigicío al Duce él siguien-
te telegrama: 
"Al terminar lá caropaña de 
Oataluñh, y después de haKer 
pa ado revista en Barcelona al 
Ejército victorioso, del qu*e for 
man parte' los valientes legio-
hartos italianos, el pueblo es-
pañol ac l amé , a Italia y a su 
Duce, al paso de las gloriosas 
tropaS'.VCon éh tus ias tá sabad0 
p a r a j o s . éa iháradas i ta l ianos 
envío, a 'V. E. él mío má-s Un-
iere. Gen era? 
El Duce Be ba 
. . . . 
"Os agradezco hayáis coiice 
di do a los legionarios iialianoc 
el alto honor de desf^ar ant*" 
í V . E , en Barcelona, recónqui? 
(tada para la E s p a ñ a una, gran 
Manuel Azana, raptor del m á s 
alto puesto dei Es lado Español,, 
era para muchos " c a t ó l i c o s " U B 
homure templado y moderador y 
treno de las masas torvas y pro-
letarias. 
Manuel Asaña era ¡para mu-
chos "intelectuales"", el literatOp 
el ateneísta, el dramaturgo. 
Manuel Azaña se orlaba en de-
cir de muciios—y muchos hoy 
buenos ar rpent iáos—con diplo-
mas de estadista. 
Apariencias del monstruo ves-
tido de cordero. 
En realidad Azaña era el hom-
bre del cuerpo pecamineso, anor-
mal, apto para sor enterrado co-
mo el caballero del romance en 
coi apaña de una serpient e de sie-
te cabezas. 
Azaña era y es el alma vacía , 
torva, fría, egoísta y ..cruel- con 
pensamiéntos e ideas en rú ína^ 
I y ambiciones agrandadas. 
| Degeneración de discípulo agusl 
íliiio y colegial perturbador. Man-
zana podrida entre frutas sanas. 
Azote caído sobre nosotros co-
mo una catás t rofe apaca ' íp t ica . 
Odhsecucnte con su vida, aitda» 
estos días por el mundo alarman-
do e Inquietando con su agonía 
rabiosa, con 'h ipócr i tas arrullas 
de paloma y balidos de cordera 
falso. i 
^jíé siga Azañá su camino eni 
kX é d l í é . Nosotroi. 
llanta el TTÍIT 
rar a l OecMen4^. 
y os confirmo que los l ^ - j Pero s^a. Que no nos enga-
i t ábanos es ta rán n '?a í l Sns Alacias. Que ya sabemos 
iQ.que se: esconrie balo e l pluma-je 
\ o eí vellén de sus metamorfosis. 
¡Nosotros veremos siempre e í 
i Monstrua de nuestro siglo en su: 
más ingrata desnudes. 
HAOEB D E ESTILOS 
mdc ocupar. 
> oue entre la 
1 despertado hoy 
^niito sin haber-
torpeoiera uvie™ 
íte acto y que di 
lecho hoy carne 
3Tedo d.e nuestra 
se excresa me» 
niuias otras pafc 
ás cuatro versos 
[pera 
is a vencer 
que en España 
i t © M u í s 
aludó de cama-
de y libré que es tá is oonstrn 




vuestras órdenes basta la v i c 
toria definitiva. Müssolini ." 
£1 paflomiKto m%k-
le neíramos 







í i b r a é r e s te r l inas los fondos dp 
cuatrocieníó.s ni llDnes 'déstipaJ 
dos a financiar él rearme, b a 
sido aprobada por la 'Cámara 
do los Comunes en !a noche úl-
tima, sin votación, después de 
ser rechazada una cnmieiíd;' 
de ib,» lahorista>s. 
f i l i a 
—O— 
SfeViil^, 22,—Ha llegado a está cits 
1 «i gm-erial Kiriíz," del ejército ihó» 
ro, con e- pn pósito de visitar la., 
paña Nacional. > 
Ha tiianiiíé'Sta'cki la 'graitísirna ítn,pr© 
y die la a.dl 
i los españo» 
f AGÍNA DOS •wmmmmmmmmmmA 
p K O A Jueves, 23 de P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'imnn*M ************ MSM a«i • » • • • mmjmmáKmSmm m •mrnmmm m w Érmm wm. -mm 
IEFATUBA 
MOV 
. Ayer fuimos recibidos en la 
Casa de España por el Jefe Pro 
vincial, camarada Gago, quien 
nos manifestó que había dedica 
do la mañana al despacho de 
asuntos de régimen interior do 
la Organización; recibiendo a ta i 
efecto las visitas de los Delega-
dos de-Servicios Técnicos e In-
vestigación, camaradas. Martin 
Santos y Emiliano Lombas y Je 
fes comarcales de Ponferrada y 
Boñar, camaradas Miguel Huer-
ta y Manuel Ruiz. 
A continuación recibió nume-
rosas visitas, en t ré ellas la del 
presidente de la Diputación, ca-
marada Rodríguez del Valle; De 
legado de la Jefatura Provin-
cial de Madrid en León, cama-
rada Manuel Fernández Pérez y 
camarada Santirso. 
A LOS COLABORADORES 
ESPONTANEOS 
—ü— 
los «¡prestí tss!^) y íes 
reseñas 
Hace unos días dimos una nota 
sobre el retraso que sufrieron 
algunos originales. Insistiremos 
hoy, acerca do lós colaboradores 
espontáneos, sobre este motivo. 
Abundan las notas necrolópi-
cas Mamadas "prefientes" sobre 
los que cayeron por Dios y por la 
Patria. E l estilo de ellas, casi 
siempre copiadas de otras publi-
cadas aquí o en otros periódicos, 
suele ser monótono ' ya por su 
repetición de conceptos subjeti-
vos. 
Procuren los colaboradores 
dar una pequeña nota de los mé-
ritos patrióticos y hechos mili-
tares del finado y. . . ¡basta! Lo 




Para el mejor desenvolvimien-
de. Jos servicios encomenda-
s a esta Delegación Provincial 
Trabajo por el Ministerio de 
•ouuización y Acción Sindical, 
íunción tan importante como 
la colocación, se pone por ul -
na vez en conocimiento de los 
ipresarios y obreros de esto 
ovincia la disposición de 14 do 
tabre ele ^1938 qtue se inserta 
la cabecera de la sección de 
Aunque mucho se ha conseguí 
en este sentido, aun hay algu 
su 
refie a 
Ayer mañana al recibijrnos el 
alcaide de la ciudad, camarada 
Fernando G. Regueral, nos mani 
festó que en la actualidad esta-
ba la Comisión de Obras estu-
diando el arreglo y pavimenta-
ción de varias calles de la ciu-
dad. 
De la misma manera el Comi-
sario de Jardines estaba estu-
diando la mocüfícación y arreglo 
de algunos de los jardines de la 
capital. 
I (la toma de Barcék 
j cia). Y, sobre tod( 
j poco, y espaciado e 
lias, para poder ce 
I Tengan en cuen 








En este benéfico estableci-
miento fueron asistidos ayer los 
iesionadós que a continuación 
mencionamos: 
Azucena Fanjul, de 20 años de 
edad, que vive en Trobajo del 
Camino, de una herida en el de-
do pulgar de la mano izquierda, 
producida al cortar astillas. Su 
. estado es leve, 
Hipólito Martínez, de 30 años 
de edad, que vive en Santa Ana, 
uiúmero 10, al. que se le practicó 
üa extracción de un cuerpo extra 
ñ o del ojo izquierdo. 
Su estado fué calificado de -le 
(ve. 
Alfonso Muñoz, de una herida 
contusa en la mano izquierda, 
de carácter leve y producida al 
caerse casualmente sobre una. la 
rta. Pasó a su domicilio en la Ca 
rretera de San Marcos, Húmero 
dos. -
Luisa Diez, de 16 años, domi-
ciliada en la calle de la Sal, nú-
mero 4, de una herida contusa 
en el occipital, leve y producida 
al caerse casualmene de una si 
Ha, 
HALLAZGOS 
En la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia fué entregada 
por Encaima García, una llave, 
encontrada en el Cine Alfageme 
¡la pasada noche. 
OPORTO BAÜ 
i . —o— 
E l mejor OPORTO dé] 
Con ocasión del anuncio aufi 
pusimos de una cantidad de di. 
ñero encontrada por dos chicos 
y entregada en nuestra Redac-
ción, fueron varias las personas 
que se acercaron a nuestras ofi-
cinas para ver si era el dinero 
que ellas habían perdido. 
Se trataba^ de personas mo-
destas para quienes haber'extra-
viado diez duros constituía uña 
pérdida de consideración. 
Sin embargo, nada pudimos 
hacer por ellas, ya que no era el 
suyo el dinero encontrado. 
Esto nos mueve a recordar a 
los que hallasen tales cantidades 
y no las han devuelto que son 
simplemeate, . unos "ladrones". 
Porque ladrón os el que roba, el 
que se queda con algo ajeno con-
tra la voluntad de su dueño 
como en este caso. 
Ivíuchas veces se causa un 
grave perjuicio, incluso a fami-
lias muy necesitadas, al quedar-
se con unas pesetas que, por lo 
común, además, se gastan rápi-
damente en chucherías, o algo 
peor. 
Por justicia, por cumplir la 
ley de Dios, hay que seguir el 
ejemplo de las personas honra-
das que devuelven lo que no es 
suyo. 
S o l d a d o A n g e l Wt lr t t f i i z 
E l soldado del Regimiento de 
I Infantería dé Mérida, número 
¡ 35 Angel Martínez Delgado, quo 
tenía su domicilio en la carrete 
ra de Zamora,- número 20, debe-
j rá ' presentarse en' el Negociado 
i número uno, de este Gobierno 
Mibtar, para asunto que le inte 






'or ello se ordena a todos los 
;s y agentes de.-las Oficinas 
legístros de Colocación de os 
provincia denuncien, aquellos 
os de infracción a la .U y y 
flamento de ColocaCÍSTÍ de 
. tengan noticias, y se ordena 
nismo a los delegados sindica 
que sobre .aquellos orgarns-
3 tienen, función inspefetóra. 
'or Dios, España y su llevolu 
l Nacional Sindicaiisüi. 
jT'óñ, 23 de febrero de 1039, 
'. Año Tríunfal) .—El Delega. 
Provincial Sindical y de d'ra 
o, I Tascón. 
OiPUTAGiON 
MISA E N SUFRAGIO 
DEL PAPA PIO X I 
Los funcionarios de la Dipu-
tación Provincial han tenido la 
satisfacción y el honor de cos-
tear una miaa, celebrada en la 
iglesia de San Marcelo, por el al-
ma del Si 
A 
Pontífice Pío X I . 
ieron todos* los fun 
?Gtores provinciales 
do asociarse a esta 
i 'a cesaron W 
Ayer desanar, 
\mios un día . c 
cubierto de nubes 5 
por USia iluvíii 
íue también persfej 
La temperatura 
bién el c o n s i g n é 
Uegando en alü-m. 
so! 
quien, desde su alto sitial, tanto | 
bien y . amor derramó sobre la 
humanidad y especialmente so-
bre los españoles. 
E l ecónomo de San Marcelo, 
al ü n a l de la misa les exhortó a 
seguir siendo fieles al Pontifica- j 
do y a las enseñanzas de la igle-
sia, recoimendándolos las Encí- , 
clieas como un medio 
ción,, especial 
vida ble Pío 
grandemente. 
I 
por KoJia.kl' Coim; 
r Un emigrado r 
bro de ía ai>tigua 






Es aquí e 
mas que UÍ 
dalo órigiii 
r o , motiví 
i;-ífreses, j 
guardia mi 
düjo al cit 
Y Por n 
mos de 
M u ' i a s i m p u e i l s s 
Por la Alcaldía fueron impuea 
tas durante el día de ayer "las si 
guientes multas: 
De cinco pesetas a Luis Rodri 
guez García, que vive en Juan 
Madi azo, número 12, y a M i -
guel Carbajo, con igual domici-
lio que el anterior, por dejar sus 
sirvientes abandonados los reci-
pientes de la basura en la calle. ' 
De la misma cantidad a Car-
men Cano, con domicilio en Pa-
dre Isla, número 61, por idénti-
co motivo. 




pareja d!e a 
gan al ruso 
TEA1RO 
J U I : 
De 
E S P E G T a C U L O S G O Y A 
IGARTELEBA 
| DE ESPEGTAGÜIO 
Para hov jxieves, 23 de febrero 
| de 1939. I I Í Año Tr iu j i fu! : 
TEATllO ALFAGEME 
| A las cuatro. ESFECJwVL IX-
l i I T ACA y 0,25 CKXIvlJAL. 
'A las siete tireintá y a i as diez 
t re inta: . 
COMPAÑEROS D E V i A J E 
Película V i ) X iiai.iaúa en , es-
pañol, con Edmund lA)Vve; y pre-
sentación del 
NOTIOIARIO F O X S E M A N A L 
con interesant ís ima ihfbrmaeión 
gráfica, entre la que destaca, La 
Ofensiva de nuestro invicto E jé r 
cito en Cata luña y Primeras no-
tas de la toniá-dfí Tarragona. 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta Y a las diez 
G Q Y A 
Magnífico conjunto de varie-
dades,, compuesto de 10 colosales 
atracciones, presentadas por l a 
G R A N O R Q U E S T A RÍAXiTO. 




l íe ' Cario. Juega en el 
a cinco milloiiies de 
o saltar la banca, 
el Sportirig paga uaa 
ireros i)ara que atrai-
nuevo al tapete verde. 
La sugestiva dainka encargada de ha 
¡ cer "el gancho", termina epamorándo 
| se del afortunado jugador, dando con 
este motivo a una serie de ¡incidantes 
| ilniteresantes, que acaban con la vuelta 
| del emigrado a su puesto.de chofer en 
¡ París, luego de ser desplumaclo tía su 
| reaparición en Monte Cario. 
¡ La cinta es entreteiaida y dinámica, 
t y el' veterano actor interpreta su papel 
i con naturalidad y carácter, i 
\ Sería riertamierjte interesain.te que, 
en lugar de los "bodrios" Q que. tan 
I ftcostumbtíidbis nos tiene la empresa, 
atendiese un poco más a presentar pe-
Jículas que, como * Deshanque en Mon 
tocarlo", ŝ Ji «er produccio¡nes extraor 
diarias, sirvicEen al menos paira dis-
^ i e r decorosamente al públic», que 
M'.-ica con írecuenda en un par <íe ho 
Ks de cire, un lícito esparcknaento, 
gíen ganado después de sus cotidianas 
íalx'rcs. 
C O I I ello ganaría la curpresa y ga-
naríamos todos. 
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Por el gi 
fcerto Morí3 
dos en la C 
ción y Vigj 
aález Regaí 
edad, que ^ 
Presa, núm 
to Robles, • 
domiciliada 




¡misarla de Investiga 
íicia, Dámasa Cen-
ar de 82 a£os I 
iv3 en la cali*-1 de | 
ro 10 y Claudia í i 
e 36 años de 
en Trobajo UM 
.-mar im - í m m 
i la vía pública, F 
int e reí: es. 
Un B A N B E I R A y nada más tfftíéf*** Í*«8I 
\ TEATRO ALFA 
ABADO Y DO MU 
SABADO, P 
Pañol, 
C a n d í c l a t a c 
Una película graciosa y de 
gran triunfo interpretativo c 
GAIIOLE CLOMBAIlT y 
T) aro ja 
m 
A i 
¡ M A N 
. e s p e r l a r c í a 
s de Febrero de 1935 
* -" yr 
y ü i d t ü s \ 
CULTURA 
TORAL 
" f e febrero. San Pedio 
ueves, 23 y dt.ict:ir ,4,. la jgle 
r>110, 0 es <íei Santo, color Wan-
^ b k . C r - i -
.c MINUTOS DI 
f RELIGIOSA. 
j^g artfcüíois anteriores 
protestante y !a cismá-
¡a lg C' ^ ias notas característi-
n0 'adora Ig^sia, nos resta 
de Linostrar on^ lá única íuni 





ie « m sola cabe 
ra misma dóctri 
ígo «Jesiástico. 
¿tita es su doc-
(íiimen'.os y ta-
sort infinitos los 
enes, confesores, 
TOS hechos Í K T 
tes son inimme-
•s (Je siaíntidad, y 
impregnada de 
quí en, nuestros 
verecea d honor 
tno entre los sê , 
sacerdotes y reH 
iplar es una co-
•otoíipo de sainti 
i se halla exten 
ciónos y susmi-
por todo el mun 
m las últimas es 
tener • sontcion 
primer Papa, 
el misnio Je-
Papa P ío 'XI . 
aue jamás 
•u esta cadena 
acerca de este 
papisa Juana, 
es. Desde los 
uprema 
«laetKlo los ObispOís con,o krarcas in-
mediatos a los Papas. 
De que eftí la Iglesia Católica ha-
ya muchos pecadioref;, ino sé dteduce 
que no sea santa, pues Jesucristo no 
dijo quie todos lo.s que pertenecieran 
a sit rebaño fueran santo?, y por eso 
compara la Iglesia a un cmipo donde 
crece a la vez el trigo y la cizaña, y 
a una red dCinde sale todo género de 
peces, pero derramó su preciosa san-
gre c instituyó los sacramentos y 
otros medios espirituales con 'voluntad: 
die qite todos k) fueran. 
De donde se dtoducé que todies tie-
nen obligación dle pertenecer a la Igle 
•sa católica, por ser la únic? fur.dada 
por Jesucristo y la tínica verdadera, y 
ya hemos dicho que todo hombre al 
llegar a tener uso de razón, debe in-
vestigar v abrazar la verdadera Rd i -
P K O A 
gion, que no se entuen 
Iglesia católica. 
ra iuera de la 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUA-
LES D E LOS ESTUDIANTES 
Hoy jueves, terminan Jos Ejerci-
cios Espirituales dfc los alumnos del 
Instituto, cotn una comunión goreral 
eíii la Santa Igle^a Catedral, (iue das 
enibuBrá el excelentísimo señor Obis-
po. - - -
Han venido practicándoloá los alum 
nos de uno y otro sexo en seis tandas 
dirigidas por los sacerdotes profesores 
de dicho Centro en la forma sigiífen 
te: Seminario, señ<?res don Angel La-
brador y don Argiroiro AJvarez; Car 
melitas, M . I . señor don Salvador D. 
Qtiinitanilla; San Martín, don Aurelio 
Calvó: el Mercado, don xVteel Val-
buena, y otras dios tanc 
en los- colegios de Ter 
rialitas del Ensanche, ; 
PP. , Capuchinos. 
E l comportamiento c 
tes es de gran edificad 
Así se forman los hom 
va España. 
« B o l s t í n O f k l c i i » d e l a 
p r o v i n c i a 
El coii-espondiente al martas, 
aia 21 publica lo siguiente: 
Extracto de la Orden del Mi-
nisterio^ del Interior aprobando 
la Ordenanza sobre varios arbi-
trios, i •.. .. . 
Mnas.—Presentación do ins-5 
tancias de registro de un vecino 
de Vigo, pidiendo 30 pertenen-
cias en la mina do hierro llama-
da "Parisito", sita en el término 
de Gestoso (Oencia). 
Administración Ido Rentas 
Públicas.—Circular urgiendo la 
obligación que tionen todos los 
Ayuntamientos de enviar copia 
certificada de sus ' presupuestos 
de gastos, en la parte referente 
a .sueldosv etc., que allí se men-
cionan. 
Anuncio de la Comisión Ges-
tora de los Hospitales Militares 
de León para adquirir víveres y 
artículos para ei mes de marzo, 
y condiciones para,su adjudica-
miento. 1 





1 A R I A S I M Ó N D U Q U E 
Ha fallecido en León el día 22 de Febrero de 1939. 
A ios 14 años de «dad. 
Habiendo racíbído Jos Santos Sacramentos y ¡a B. A. 
D. E . P. 
ts afligido.s- padres, don Sergio Simón Fernández ' (Sar-
gento, do Sementales) y doña María Duque Pérez ; her-
maños, don Sergio y Doña Herminia Simón .Duqu •: 




Hoy, jueves, tendrán lugar, en 
La Bañeza, solemnes funerales 
de aniversario por el alma del 
que fué joven y valeroso alférez 
provisional del Regimiento de I n 
tería de Burgos número 31 nues-
tro camarada- José Seoánez Pé-
rez, camisa vieja de Falange, 
muerto gloriosamente por Dios 
y por España el 21 de febrero 
del año pasado, en el frente de 
Vald eor-bro (Teruel) 
Era José Seoánez un enamo-
rado de los ideales, de la nueva 
España y ello le llevó con ardor 
y entusiasmo a coger las armas 
desde el primer momento, ha-
biéndose distinguido por su com-
portamiento valeroso. 
Muy apreciado de cuantos, le 
trataban, su muerte causó verda 
dero sentimiento en La Bañeza. 
A l recordar tan triste fecha, 
reiteramos el pésame más sen-
tido a su padre, el afamado hor-
ticultor D.José Seoánez Romero, 
hermanos Mariano y César, núes 
tros queridos camaradas, y de-
más familia. 
I La consideración de las bollas 
cualidades del. difunto y el haber 
muerto éste en glorioso acto de 
servicio servirán de lenitivo a su 
pena y de orgullo a su alma de 
| patriotas. 
;José Seoánez! Presento. 
Para tu alma, una oración 
piadosa. • 
m 
SEGUNDA L I N E A 
Día 23.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 24,—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas ¡pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a la:-
22 horas del día que les corres-
ponde al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. , 
Los, camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera por lo menos con dos horas 
de anticipación con el f i n de que 
el Médico de Guardia pueds 
comprobarlo. 
^ Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, 
León 18 de febrero de 1939 
I I I Ano Triunfal .—El Jefe de 
Bandeya, Marcos Rodríguez. 
X X x 
Jef atura de Bandera de Segunda 
Línea de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O.N-S. 
Se ordena a los camaradas que 
estaban encuadrados en los ser-
vicios Ant iaeronáut ieos se pre-
senten en las oficinas de esta Je-
fatura durante los días 21, 22 y 
23, jpara recibir instrucciones. 
La presentación deberán ha-
cerla de siete y-media a nueve de 
la noche y la falta de presenta-
ción será considerada como falta 
a la disciplina. 
Por Dios, E s p a ñ a ¡y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de febrero de 1939.113 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACION J U V E N I L 
Sección Femenina 
Se ruega a las camaradas que 
se citan a continuación, pasen 
por nuestra Delegación Local 
(Legión V I I num. 4), hoy día 23 
para tratar de un asunto de su-
mo in te rés : 
Avelina de la Varga, Mar ía de. 
la Varga, Concepción Alvarez, 
Carmen Fernández . 
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Toda cfaie de materia-
les da construcción y 
sai eamiento 
Rogad a Dios en cari dad por el alma del 
. 'uft.ro ' • 
tedes encomendar su amia Í 
exequias', que t e n d r á n lugai 
orrkmte, a las cuatro "y me 
iglesia parroquial de .Fan J i 
misa de funeral mañana , vi 
ife la mañana , en la c iada i 
juedarán muy agradecidos, 
' ravesía di 
Di 
d» F-e rrián d'< 
da de G, Diez. Teléfono 
De 1 a 3 de la tarde: 
SK. ALONSO LUENGO,- Fer-
nado Merino. 
SE.. M A R T I N GRANIZO, Ave-
nida Roma. 
T u m o a o c b » : 
SR. ALONSO LUENGO, Fer-
nando Merino. 
o m e z 
Que subió ai Cíelo el lía 21 de Febrero, a los 10 meses 
ele edad. 
"El Garn 
"roturas Cflralt • Pérez , 1 




D. E . P. 
idres, don Jo 
ioña Dorinda 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11 , 2.° Izqda. 
I B A N C O D E B I L B A O 
'lupleado de este 
u sobrinos v de-
pre 
* , W cuiti 
{ •'••^iilo., 
: • .>,.:.: ' 
CONTRATA 
i l Banco de Blíbao tiene establecidas en tos 
p lr̂ c pales centros de actividad industrial y 
comercia! de Cáíaluna — Barce ona, Reu*, 
badelf, 'arrasa, Gerona; etc.— Sucursales do-
tandas de ía más perfecta oígamzacién, que 
vienen ya actuando en e cump miento mme-
drato de cuantas operaciones roa^zanlos t sta 
bleclmlento» banca?los de primer orden. 
— T I» i í O A' ' "* 
i i n i o r i i i i i i s 
que oí n e p i 
Ksta tai'dle ha promm 
s i r i a m 
f Loaidros, 22. 
tóacto un discurso el primer mimiistro 
británico, Mr. Chamberlain, bn el que 
ha hoclho njni elociíente 'llamamiento 
al país para que le preste su apoyo en 
¡la pQlítioa de paz .del Gobierno por 11 
¡medio de la fuerza. 
j Ha declaaiado quíe es raturcl que en 
'estos días la incerfcid'u'mbre de I Q S cues 
fckmes .mtemacionaies1 haoé que; el ín-
¡terés púl>liioo esté concentrado en gran, 
¡parte pn la política exterior y sobre 
los preparativos que se haceii para ha 
cer frente a cualquier posible evontua 
lidad. Cuando enormes cajnitidack s de 
e)rri'JaiTíeí;|lo se están amonitonandk) en 
jtod^s partes, no puede evitarse la pre 
bcup-nición que produce el hecho de 
jque, ajgún imciden-te; quizás insignif-
icante, ponga en marcha la maquina-
ria que le hiciera íunciomr. Si este 
)berri!)ííe acontecimieíto llegase, nadie 
¡podría contar cem esquivar sus conse 
fcuencias. 
] Brí talle.? conicliicicries—añadió mister 
'Qiamberlaiin—me parece que única-
mente los temerarios irresponsables o 
ios ignoraintas pueden desear que el 
^Gobierno de Itóy debe seguir cualquier 
'otra política que la que bemo;s ¡Sarita-
ido tidsotres mismos; esto es." la póK-
itica de paz por medio de. la fuerza. No-
(desaprovecharemos oca,sióini para de-
rribar las isospechas y erigir sóMda-
monte y resueltamene' -aria fuerza tan 
. ¡formidable, que sirva para mantener 
inuestros derechos y nuestra libertad ^ 
centra cualquiera otra que pudiera 
ser tan impulsivo que fes atacaise. 
E l primer ministro ha aWdiMo a 
los reciantes debates en la Cámara de 
los Comunes sobre la defensa nació 
Inial, cliiciendo que el retraso e j .la pi'(' 
Uuocón de armamerntos ha sido vencido 
rápiidanitenite y barcos, cañenes. avic-
tnes y muniidoines, • salen actualmente 
Idie las astilleros y fábricas' ocinjstan-
ifcGmgííbe y en volumen- . creciente y en' 
irelaciQíj- con ¡el de hace a)gu;ris jnc-
bes, kan siidb reforzados enormemen-
jte. 
, Refirii'ndose al desarrollo de la po-
íenioia aérea, que ha introducido un 
nuevo .eVmento er.-ii la güera moderna 
y h « ^ e r 4 - ^ pos riesgos de la gtse 
pra hasta el centro de la población ci-
¡vü,^ declaró;' "Nadla podemos hacer 
pe na proporcióniar a la población civil 
«n i protección total contra los ata-
qties dleside el aire, pero podemns ha-
cer mucho para disminuir su eficacia, 
evitar ol pánico y asegurar la capad 
dad cojKbativa de la nación. 
A •c-ontinuaclóini da detalles de la la-
bor de defedsia civil que se lleva a ca-
bo y . a lud í a ciertas críticas, según «as 
cuales los refugios de acero, que pro 
d'cen un coste de veiiat; millones de 
I'bras esterlinas, 110 proporcionan) una 
protección contra el atai'/." 'llireao, 
por lo cual deben ser abaldonados, los 
proyectos, y en su. lugar deben cons-
tru'rsc refugios subterráneos muyNpro 
fumdbs, todo lo posible para que no 
Haya peligro. Pero si se reflexiona, se 
dedú^e que no es tan sensT.o hacerlos 
E l Gobiennio no ha Uigado todavía a 
miguna ooncliKiIón definitiva en esta 
cuesitióin^,die los refugios iproíundos, 
pero mientras tanto se está traba jan-
dio en los refugios a prueba de metra-
El mundo arábigo e s t á un poco cansado de sufrir la hegemonía europea. Todavía no La { 
l finalizado la Conferencia de Londres, en U que musulmanes y judíos presentan querellas I 
1 irreconciliables ante el alto t r 'b iu ia l inglés, ..cuando Siria, constituida en mandato francés, re. I 
{ clama ené rg icamente su independencia, en t é rminos tan agremiantes, que han introdurido la f 
| alarma" en los medios oficiosos de la Metr3poIi. 
Las razones que alega el Emir Chekib^Arslaun, caudillo de los nacionalistas sirios, son d.3 S 
nal, de imponer el orden en aquel enjambre de Fjstados que i rrumpieron en el mapa deseo- | 
yuntado de la postguerra. ; 
La labor civilizadora de Francia puede decirse que corrió a cargo de los misioneros, qii<? { 
cumplieron pa t r ió t icamente su cometido, pese a todas las leyes sectarias de la Francia of> | 
cial y judaizante. Pero toda esa labor de pene t rac ión pacífica ha sido incapaz dé ahogar las I 
aspiraciones nacionalistas sirias, y ha llegado la hora inevitable de las reclamaciones. Los. | 
dirigentes á rabes juzgan que la mis ión de Francia ha terminado. No es muy difícil que J 
tras, largos debates, el Parlamento de Daoiasco proclame solemnemente la independencia d? 
su país con todas las-consecuencias. Desagradables, ciertamente, para Francia, que habr ía 
de luchar contra un país que aprendió la lo cción, y que cuenta con una juventud ardlen- J 
tei y vigoro.sa que tiene por loma: "El país papa los sirio.s 
Budapest, 22.-Se comuilV. 
oficialmente que el p j ^ o 
24, -
m 
i , viernes, a las o a ¿ ¿rf 
anana, será firmado. C f i n - ¿ | 
solemnidad el protocolo d«' .í 
hesión de Hungría al Pacto G 
tikominíiern, en el Ar„;r.i 
' c i iU-nioíoiiQ 
do Negocios Extranjeras^' 
.'Este pacto será s u s c r i i o ^ 
el Conde Zcaki, en repre^eait^ 
ción da Hungr ía ; por "el Mi¿.' 
t ro plenipotenci 
nía, oí Embajad 
el Encargado d 
Italia. 
CgO;CÍ03 M 
Llega ^ Raiai jpl 
un a l te y desde los cua^ 
ve?; pasado el pedrero. 
Qiamiberliaiin ha dirigido palabras 
dle agradecimiento a lo? hombrei y 
mujeres que ya se han presentado pa 
ra participar on el servicio nacional 
voluintario. Sin embargo, hay huecos 
que lleiwr y es necesario um nuevo 
llamamiento. 
Aludiendo al prcigrama de gastos, 
dijo: "Cuando reflexionemos que lo 
quie actualmente otamos cstndiar.do es 
el esfuerzo de <;vc país por sí solo, 
sin tener en cuenta la contrbución 
que pudierain aportarnos, si surgiera 
la necesidad, por los grandes doani-
nios y por nuestros amigos aliadles d'e 
fuead el Imperio, podremos decir qu*: 
no nos asustamos aunqiíé vengan de 
los tres rii.xbnes del inundo con las 
armas m la mano. Yo no pronuncio 
estas palíabras de manera jactanciosa 
y menos aun con espíritu apre&ivo. No 
NuestrOiS armamentos no amenazajn a 
nadie, nii tonemos más pensaimienito 
que la amistad con cualquier pueblo 
clel mundo. M i propio deáeo, más ar-
diente de mí vida, es ver el establee! 
miento'd'e la paz y dte la confiarniza de 
manera que puedan manitederse, 
Y opino—¡siguió diciendio—que en. 
cuanto puada llevnrsie a eíécbo esta 
comifiain/za. será poií-ible nlciar la la-
bor del desiarme, mediar.te un acuerdo 
general. Nii:iigún¡ país considiera esta 
manera ruiinosa de ga'star . como cosa 
de jue.-T'o. IJO hacen así porque temen 
lo que pudiera ocurrirles si desarman 
Eliminad este temor y .e l desarme se-
rá un hecho automático. 
A renglóní seguido aludió a IOSÍ para 
dos,, y hace recordlar que sintió gran 
jaro em enero último llegaron a los acuerdo con lt)s informes que sobre el 
dos millones. La causa más - importan 
te de la situación, debe hallarse en , la 
inquietud que produce la situación in-
terur-iacional. 
La ligera mejoría en la situación 
iniiteraaciorjal hizo más para reducir te 
falta die trabajo que todos Ibs reme-
dio artificiales que jamás se hayan 
pensado, Y es un hecho muy significa 
tivo que el alivio de la. tensión inter-
nacioml después del discurso de Adol 
ío Hitler a fines d-el mes pasado, pro 
dujo una mejoría instantánea. De 
comercio dispone el Gobierno, estas 
circunstaaDcias, emparejadas con' la 
perspectiva de una rápida terminación 
de la guerra española y otros sínto-
mas, me alientan a confiar en el im -̂
pidsó del comercio, qué este año pue-
de tener la ocasión de desarrollarse 
sin verse obstaculizado por la inquie-
tud de índole política. Fácilmente Ctíía 
probaremos que nuestra política, ex-
terior no sólo lia afirmado la paz en 
los espíritus, sno que ha aumentado 
el trabajo eini nuestro país. 
\ a.lapo 
Nueva .York, 22^—En un dis 
lia, «jue puedan construíus." rápidamen impresión cuar.ldo las estadísticas de 
i1 y 
tfié 1 




k m m m m m \\ 
y 
curso pronunciado durante una 
reunión de la federación de a n ü 
guos combatientes, con motivo 
del aniversario del Presidente 
WáshingSjon, el ex subsecretario 
de Estado Cashal ha censurado 
severamente la política exterior 
do-I Presidente Roosevélt y decía 
ró que i>or sus continuados ata. 
ques' a los estados totalitarios, 
el Gcblemo Roosevelt ha agrava 
do peligrosamente el carácter be 
licista de la política americana. 
Si se quiere evitar tina guerra 
a los Estados Unidos, todos los 
funcionarios dol Gobierno, empe 
zando por él Presidente, deben 
cesar en estos ataques. 
Un gobierno consciente, aña-
dió, no puede continuar criticar 
públicamente a otro Gobierno 
a no ser en estado de guerra. 
No es cierto que ías repúblicas 
Instalaciones en general de 




Santa "Cruz número. 2 
americanas tengan el mismo ré-
gimen democrático que los Esta 
dos Unidos. 
A continuación ha denunciado 
'los esfuerzos en favor de ciertos 
emigrados alemanes. Dijo que 
en íluSia se ha asesinado a mu-
chas gentes, más que en parte 
alguna y en la España roja se 
ha seguido el mismo camino, sin 
que por ello los Estados Unidos 
se hayan visto en la necesidad 
de declararles la guerra. 
Por último ha exhortado al 
pueblo americano a que no se die. 
je engañar continuamente por 
las propagandas antialemanas y 
antiitalianas. 
í toma, 22.—Este medÍQ$a,, et 
General G ámbar, comandante 
de las fuerzas voluntarias"Ita^-
lianas que luchan en É 0 8 ^ : . 
llegó a Roma por vía a , é r éa , j ^ ' 
eedente de Barcelona^ 
• * 
m l i 
L011 dres, 22.—Aproximadamen 
te 140 diputados y lores han asis-
tido a una demostración-di las 
más modernas armas del Ejerci-
to bri tánico, entre las que f}g^ ; 
raban buen número de diferentes 
tipos de carros'de asalto y ca-
ñones. 
Da-
E l Estado abordará lo« 
grandes problemas gne el sa-
crificio realizado y la gacrra 
exigen.—FE ANCO. 
Par í s , 22.—^Esta mañan 
ladier recibió a una dele|rae|0., 
de personalidades de los " 
neos Orientales, que acua.-^^ 
a expresarle sus desees de ^ 
de los doscientos cuarenta 
refugiados concentrados en 
na? 
fraa 
cho- territorios, ,donde ap 
existen normalmente dos 
los diez mi l habitantes, 
repartidos en el territorio 
oes en proporción equitati ^ 
Daladier los replicó W ^a 
peraba que el desarrelio d ^ 
acontecimientos en ÜSI ^ 
mitiese la r e p a t r i a c i ó n ^ ^ de 
dos mayoría de los refugiaa ^ 
E s p a ñ a en un plazo rany 
Ú 'f®* |ñ»US«©íoK«4 más med*r3«* 
Cofjc!»i«to diario T I 
P B O A 
PAGIBTA €$MM 23 de F e l r e r ® 




e el G<' 
•'de j u ^ ' ' 
nue presiat 
22.-
E x t 
-El M i n i s t r o de 
ripres c o m ú n i c a 
> de T u r q u í a ha 
sr o f icialmep.te 
cional de E s p a ñ a 
E» el Generaiisi" 
mo Franco. . . . . 
Este es un reeonocmuento pie 
«o de nuestro Gobíe-mo como 
'mico legal de E&paña, pract ica 
n a c i ó n perteneciente do por un 
al grupo de la Entente Ba lcan i 
ca. 
L 0 S D E M A S 




lectura al con 
ferencia- ba lcá 
te de la mism 
guíente inforn 
"Los mieiat 
permanente i i 
cipio el recoi 
re" csl Gobiei 
paña. 
Cada eria :!' 
SE E S T Á B L I 
DRA D E L I T 
ÑOLA E N UJ 
CULTL RA.l 
Vitoria, 22. 
Í S E S D E L A 
B A L C A N I C A , 
Í B I E N E L R E 
pre-siden-
o l a sá-
Consejo 
lo en p r i n 
> ''de j u -
na l de Ss 
ece l ibre 
iveniencia 
F o r m i d a l 
en el ex t r an 
Es el KM 
fa to , y solo 
a t r a e r l o . 
L a peseta n a c i o n a l sube. B u e n s í n t o m a . 
L A - P E S E T A - S U B E 
e la s i t u a c i ó n de n n P a í s fué s iempre la co; 
onf iado, hu id i zo y temeroso en ex t remo. B a r r u n t a los pe l ig ros con f i n o ob 
bierno estable y f i n n e , ¿jaranW3- Suprema de orden, puede hac ia j í 
Pero lo es aun m e j o r la rapidez de o s l a sub ida . Poco antes de la t o m a de BarceloD 
\ pagaban en P a r í s c i en to cinco f raacos po?. c i e n pesetas nac iona les . Hoy se p a g i c iento 
d iv i sa , a P a r t i r del p r i m e r o de Febrero , una m a r c h a 
que cDn: , t i tuye u n e x t r a o r d i n a r i o f e n ó m e n o en el m a n 
C A T E -
| setenta; habiendo seguido nues t ra 
| r á p i d a , pe ro r e g u l a r y ascendente,, 
| do de las f inanzas . Gla ro tes que t iene t,u e x P ^ c a c i ó n , que no es p o r c ier to menos ext ra 
\ o r d i n a r i a , en ei m a g n í f i c o resu l tado de n u e s t r a r á p i d a y v i c t o r i o s a c a m p a ñ a de C a t a l u ñ a 
\ E s p a ñ a m u e s t r a a l j n u n d o , con los p r i m e r o s resu l tados tangibles de su m a r a v i l l o s a re 
I v o l u c i ó n cons t ruc t i va , su o r g a n i z a c i ó n d i s c i p l i n a d a y austera, su v o l u n t a d "para crear ' 
a y su po tenc ia "para ser". _ 
| " - Consecuencia i nmed ia t a de todo ello es e1. 
I p o r todo el m u n d o ^ qu ie ra o no qu ie ra 
\ peseta. 
% Con t ras t ando con lo que antecede, y c o m o c o n t r a p a r t i d a elocuente, leamos la 
} te n o t i c i a escueta, f a c i l i t ada a r a í z deb desastre m a r x i s t a do C a t a l u ñ a : 
\ Par í s .—^Con p o q u í s i m a demanda, se ha co t i zado hoy la d iv i sa e s p a ñ o l a roj? 
I f rancos por. c ien pesetas, , L m l , * ' ujfc^^ A . ^ 1 
r econoc imjen to 
Acaba de- crear-
se en ol Real Ins t i tu to Superior 
de Economía y Comercio de Ve-
necia, u n curso de lengua y l i t e 
ratura e s p a ñ o l a y ya ha sido 
abierto .concurso para c u b r i r l a 
citada c á t e d r a . 
Es esta la p r imera c á t e d r a 
que se crea en la nac ión herma-
na para la e n s e ñ a n z a de nuestra 
Hteratura en aquel p a í s . 
UNA I L U S T R E E S C R I T O R A 
de E s p a ñ a por e l ' m u n d o ; % 










i i g u i e n -
a dos 
22.— A primeras horast 
de T;i mañaute. han llegada otros flgsj 
-¿El núniero de los que ílogaro^ 0 
esmiía a días miij quinientos. En la fis 
tacicJo el Ayuntarnionío les sirvió, ua 
desaijfmio caliente", consistente en cafjé 
y pan. Taanbién fué asistida un mujer: 
que dio a luz en el tren, quedando eaí 
esta tiudlad hospitalizada. 
'La mayoría de los viajeros son é& 
provimicias del norte, priacijpalm^rt 
te dte Asturias y las Vascongadas. 
b i a r a a Í B C I Í Ó S 
;a m a ñ a n a se 
i j o l a p res i -




L Z A L A 
O B R A 
E S P A Ñ A 
, Rio de Janeiro, ' 22.—Proce-
dente de un viaje por el V ie jo 
^ n o o , ía i lustre escri tora Rosa 
lina Coelio Lisboa N ú ñ e s , ha Ue-
•fcacto a esta, ciudad, donde ha he^ 
«no las siguientes manifestacio-
víT a p o s e n t a n t e del dia-
no^ 'E l Globo". 
to la É»111,0?3- que he vis 
' •? rüás emocionante y bello 
. , codinovído m i e s p í r i t u ha 
t r i EsPsaa nacionalista. E n 
T V V L 3 0 observa la r e n o v a c i ó n 
I^e rosa de la vida, a pesar de 
dP SSeía ^ v e el p a í s . Des 
^ S e b a s t i á n hasta e l f ren 
; yer maipchó a Ginebra con plenos 
poderes de los Patronatos del Museo su calidad de presídenlte de la Enten-
ctel Prado, dte la Real Academia de te Balcánica, declaró a la prensa que 
San Femando, de la Juinta de'Museos había telegrafiado al agente genera 
de Barcelona y del Museo . del Greco,y rumano en Burgos paar que comuni 
Para recuperar las joyas artísticas de; que al Gobierno de la España:.%<ío 
estas ánistetuoiones, ei jefe del Serví; 
nos r ec ib ió * ^ Ebro, donde 
íno&¿oanipame'nto el G e n e r a l í s i 
v e S 1 ^ ' desP^s de las t repas tropas 
sn^ ,?3 ' .a lo3 organi^adore3 
.su vida c iv i l . As í haciendo l a 
de 
? ^ ^ h0nra ia ^ " ¿ 7 ya 
se reconstruyen las 
^on=. M ; , - e JÍ1"811 caminos. f u n 
^ ¿ H ! : , ndldamente' ^ asisten 
J^t ic ia ! J f e aplican leyes de 




l ^ d e l ¿ a í n a . 
S^ÉBRÁ0^1 ,? D' ORS V A A 
f ^ E S T R O S - A R E C U P E R A I 
' f T Í p S O R O S 'ARTIS 
ció Nacidrial de Bellas Artes, don Eu-
genflo d ' Ors. • • : 
L A O. J. D E S E V I L L A H A I N I -
CIADO- SUS EXCURSIONES 
A R T I S T I C A S 
Sevilla,, 22.—Los cadetes de la Or í 
ganización Juvenil de Sevilla han fca-.i 
guirado sus excursiones artísticas ha-1 
ciando la jprimera a Córdoba, donde | 
visi^taron te Catedral y otras obras de j 
arte. • 
A la vuelta se detuvieron en Ecija, j 
dovxfe fueron invitados por las auto-
ridades y la Organzacíón local, 
JURA D E L A B A N D E R A E N 
UTRERA 
Utrera, 22.—Han^ jurado la Balrde-1 
ría. soleniremente Tos nuevos reclutas 
dlel batallón de insitrucción de Falan-
ge Española Tradicicnalista y de \& 
JONS. 
Después de oír misa de campaña 
rrestarcii juramettto: E l comandarAe | 
señor Castro pronunció una arenga 
patriótica. Después los reclutas fue-
ron obsequiados con una comida ex-
traordinaria. 
LOS PAISES NORDICOS ACUER 
D A N E L RECONOCIMIENTO 
Helsínsky, 22.—Se clausuró hoy â 
Conferencia de los países nórdicos. 
Fué acordado el reconocimiento "<le 
iure" ¿el Gobierno del Generalísimo 
nal el recomocimiento otorgado 
Gobiemo rumano, de acuerdo c 
nistruccones del comunicado de 
ferencia baleárica. 
l i 
E l a r t i c u l o q m n t o a e í J 
$0 del M i n i s t e r i o da O r g 
GRECIA T A M B I E N COMUNICA i ¡jión y A c c i ó n S i n d i c a l de 
SU ACUERDO j act:abro d© 1938, .dispone q 
^ a s , 2 2 . - E I Gobierno griego ftf ^ f g ^ ^ ^ 4 ° , 
ordenado a su agente general Q-i Bnr . ¿, ^ ^ ' ^ f ^ 'ñ* 
eos la notificación al Gobienno del Ge 
r.-cransmip Franco del recpaiocimieato j 
" '.o iure"' de la España Nacional. 
Los círcullos políticos griegos decía ; 
ran que este reconocimíeqto estaba pre! 
visto dlcde la' caída de Barcelc^na.. Si 
Grecia' no se adelainitó al recdiiocimien 
to, fué con el fin de proceder de acuer' 
do con las demás petemeias de la En 
Í á n d e s e e l m 
XplG t'Oíi ilj,unJs xLÜ 
sgeías. Los AEUi ic ian . 
l e c c i ó n *4 h a n .ciunpiJ-
10 r eqn i s i to h a b i e i i ü o 
i de su f a l t a de ope-
atrenos y de su des-
griega expresa su gran j jg^ 
5a España Nacional. • 1 , 
E l p r -
ta 








nr.fino-o 99 —.T?l íl 
d r á t i c o d 
ha sido -
par te de 
I n s t i t u t o 
na l y ene 
ponencia 
lo. 
t r e cate-
íia Selles 
L f o r m a r 
ina 
asi 
R o b l 
tos. 
T A L 
dispi 
p r o d 
í m e n d o colcha y [per-
ióse entre E l E g i d o a 
Troba jo f rente Los 
luís. X\<i¿ull ; v llllalíu 
aseta 49, Plaza Abas-
Ti1 QCn 
rán públicas. 
FIA A N U N C I A A L GO-
) E S P A Ñ O L SU DECI-
SION 
¡t, ga—'El ndnistro de N 
api ovecjiicii 
comis ión d 
hispano-am€ 
una p ú b l i c a 
cldencia de 
JS A E B O L E S p i i U V i . -
U n i é o en E s p a ñ a que'j t unas . 
Se 24.000 f ru ta les en i N O R I A S 
Ó1Í5 de donde recoje po. Se co 
i03 i n j e r t o s p a r a in je r tas - sns 
250.000 p lan tas de v i v e r o . Jo-
sé S e o á n e z , L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
B - 7 Í 4 
C E B O L E S F R U T A L E S . Se ven-
den de todas clases a p r e c i o » 
e t íonóln ioos . Antea de e o m p r s i 
consulte precios. R a z ó n : F r u 
t e r í a " L a P a z " , Sant iago V a l -
puesta ( H o r t l e n i í o r ) . A v e n i d a 
P&dre I s l a , 33. T e l é f o n o , 1872. 
L e ó n . E-801 
% » 1 S L A eIi5f6Tf5 S s g k n r s & u -
• • M e c á s í s a «OCÍLS p s r a é i ü á i ó s 
Gaiaalsr!^ núm» g.'© B a r B s 
D E S E O a l q u i l a r dos o t ros pisos, 
s i t io c é n t r i c o , p re f i e ro ; misma 
ecueDro la i'euri 
Gobierno i n g l é í 
dencia de M r . Chaniber la in . 
D a r a n t e el Consejo, L o r d ' H a -
ü f a x l i k o una e x p o s i c i ó n de l a 
s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l y 'sobré, . 
todo de la c u e s t i ó n e s p a ñ o l a / d é -
olarando c ó m o la m a y o r í a de loa¿ 
p a í s e s se apresuraban a recono-
cer a l G e n e r a l í s i m o Franco . ¡ 
E l m i n i s t r o Mac D o n a l d i n f o r -
m ó a l Consejo de l a c u e s t i ó n dof 
Pales t ina y de la marcha de la' 
conferencia que se celebra e i l 
Londres . F u é t r a t a d a espeeial-
inente la propuesta á r a b e sobre( 
indt |pendencia de Palest ina. 
F O N T A N A , p a r r e t e r a de 'l^ 
aora, A r m u n i á ( L e ó n ) , T e í e -
,ono 1195. V e n t a de árbüleai 
ratales y forestales, coniferas , 




le , en lo mejor d e l 
a ra i n f o r m e s : Pe-
3ez, R a m i r o B a l -
1 6 . , E-9811, 
r á p i d a y e ñ e s a i 
o. de a í s tomóvi l es» 
l á z a r o R o d r í g u e s a 
a de L a b r a , 16, & 
N (car re te ra A s -
E-9721 
•gadlas con t i e m -
r u y e n en la M e t a -
l u r g i a I n d u s t r i a l , calle de A s -
t o r g a n ú m . - O . Lijóri. ' E-976 
P R O í ^ E S O B . pa r t i eu i a r , l icencia-
do. Clases a domic i l i o . B a c h i -
l l e r a to , Id iomas . Repasos i n -
tensivos de asignaturas. R a -
z ó n , en esta A d m m i s t r a e i ó n . 
. E"57$ 
P E R R O p o l i c í a , c o l l á r de picos, 
e x t r a v i ó s e p r i m e r o de mes. S » 
g r a t i f i c a r a d e v o l u c i ó n : A u r e -
, l io Bangcses Francisco. H o s p i -
t a l . Cen t ra l , tercer piso, Sa-
casa, b a ñ o y c a l e f a c c i ó n , 1c 
menos uno. I n f o r i n a r á n : Daoi? 
X Velarde;! 6̂  entresuelo E-959 
la á.51 
A R T E R A conteniendo c i e r t a 
can t idad de d inero , carnet con-
d u c t o r y documentos, ex t r a -
v ió se . Por t ra tarse persona ne-
cesitada,, r u é g a s e d e v o l u c i ó n : 
Carre tera T r o b a j q - ' E l P a r a i -
rAGINA SEIS 
D é 
E t é r n 
>bio en que 
ie n u m ó n cie 
tajn.to te co 
laurel de la 
lamente de-
•ir . por tU 
también MU-e 
site la suctre te l l amó a 
oamcra que hab ía s comen-
para arrebatarlas a la fiera 
Poco tiempo tuviste para 
Gatalufia l ibre. E l d í a 21 
eri un avance, un cañonlaz ) 
ígó t u vida y no te d e j ó dis 
la t ierra de la nueva E*pa-
Avm no con*abas l'os 
un niño, • pero t u cora-
hombre • y hé roe . 
;tA üie 
ra r lo . . . ¿ Qitó mejjar ytm; 
zaste en los albores die la ' lu 
efender el bonesr y hi vida 
qmso para r.. 
1 ar r iba o t ro 
; 'sin dndia es¡t 
3te por tu b ern 




. p i r ues© - ^ la paz y cuimpla 
la santa neresmnacion a tierras „ 
s e a t e f e : Teruel . J T ü ,her 
5 después de luchar y -lucliar, 
del Se-
Modesta R( 
die t u w 
ttarlb, 
áo revestido de tus mejores gala® 
lás r e d a n t e t r iunfo te aguarda- J j Q Z o t O S d e l 
P á r a m s 
BLAB QAZOX: ; P R E S E N T E ! 
En -eT frente de combato siv 
cuníbi<| con valent ía el saldar1!: 
hijo d é este pueblo. Blas Cazón 
Manceñií 
o tú ya no vacilabas, como les 
; españoles , en ofreaer a Dios 
a en holocausito dfe 'stt gloria, y 
o d ía de í e b r e r o caís te como un 
en inhóspi tas tierras de T c r ü e l . 
o sólo mataron tu cuerpo; t i l 
s^uríe consíantemenite desde el 
i[ue Dios t iere reservado a los 
es. que figiíran en su l i b ro de 
u fuiste y a ú n eres, Ismael—por 
s míe muerén t>or un santo ideal 
Uec l'rrc. 
D e V a l l e d e 
l a s C a s a s 
L A U R E N T I Ñ O R E Y R U í Z 
; P R E S E N T E 
sus venir 11111 aiK 
fuer 
ra S 
í l a s . 
Í la Pr imera 
íais de t r i m i 
h é r o e arries 
n-hnems d d 
Vallad 
ombrar, te e 
io, rporque cu 
raigas como u.;^ ni 
fu.isíe a l a Falac 
licísimu, E J U Í H O y Cósnr, for.. 
mas- la corona brillant*' dt- non; 
br-es gloriosos, qi*e ha aporta-
do a la inmortalidad, en -esta 
Cruzad:); el pueblo dé Zotes, pa-
ra ejemplo y admiración de to-
dos. 
"Eft sufragio del alma del mi'.' 
v o héroe se o^iebró -en es te pun-
b!o un .solemne funeral; dond ' 
se ha puesto -de' n i m ueste 
aprecio, que todos ,sus conveo 
nos le profesaba^, elevando 
fervorosamente al Ciclo sus p!o 
garias y asociándose al dolor 
do, sus familiares. 
Nue'slro-celoso sacerdote don 
!r i **d-ro jMartíne?, Palacio nos h'-
« 1 las zo v^r .:el •sig-nificado de mor;r 
Abo defeittliondo la Religión y la Pa 
e ' -la tria y el ga lardón do una ma-
. un m á r t i r de <?s. 
^ 1 3 P í o s sagrados ideales. 
Te rminó tan concurrido su-
fragio con un S'Olomu'O respon-
so ante -el s-ev^ro catafalco, que 
ostentaba una delicada ro roná , 
recuerdo de Las jóvenes del p'ie 
blo. 
A su " desconsolada " madre, 




J u e v e s , 2 3 de FebPepo n 
¡ H A C I A E L I M P E R I O 
U N R ^ ü E R D O i p L A N T A N D 
16 a ñ o s , y a cst;. 
fuerza de ideal, ht j011 su «fólor 
üfto del puefefo 
D o c t o r J u a n J . C ^ r b a j o 
Sanatorio fWac4onaí de VaMeiaias «WadHd). 
Director dél Dí&pfettsario Antltu«jef©uíoso útík C s t ^ o 9n 
Pensionado por la Raal A c a d e m i a l ^ o i o n a í do N M M n $ 
on ios tHospitaíes y Sanatorí<>s do Londres y e e r í í n . 
E s p e c i a ^ ^ oti oiit'e.r<medad<ís doü pecho: Kayos %, 
' Oortsw^a do 12 a 3 % de 3 ^ 5, 
^icázar de T<rt-etí«, número S. own^^». Te+élVno tSI". 
Dispuestas a cumplir nuestro 
voluntario servicio de cobrar 
el Plato Unico, me dice de ta, 
proviso mi camarada y amiga: 
¿No sabes? Hay aquí un caballe 
ro mutilado de la Patria; llegó 
anoche de paso para su casa, 
con Juan Manuel, que le va a 
llevar. ¿Vamos a visitarle? 
—Ahora mismo—dije yo. 
Y le -hemos visto, tan joven, 
tan lleno de vida, a sus 23 anos 
con sus párpados cerradps. pa-
ra no volver a abrirse- a ver la 
luz del sol. 
Hablamos con él largo rato, 
siemprq animándole, \ queriendo 
contrarrestar con nuestras cari-
ñosas frases la pena que pudie-
ra sentir por no poder mirar 
a cuanto le rodeaba. 
A nuestras preguntas contes-
ta alegremente con esa agrada-
ble sonrisa del gallego. Nos di-
ce que e-s de una aldea de Lugo, 
muy pequeñita, adonde va "por 
que le llevan" a abrazar a su ma 
dre, pues verla no podrá nunca 
más. Desde aquella vez última 
cerca ya de tres años, cuando 
marchó voluntario a las órdenes 
de Franco y servicio.de España 
Entonces—recuerda—y o como 
despedida de mi tierra, envié 
una larga mirada a mis campi-
ñas, que nunca, nunca... más 
volveré a ver. 
Me hirieron dos veces—dice- -
sh Brúñete y ahora en el Ebro; 
perdí la vista por Dios, España 
y Franco; este es mi orgullo. 
Ahora ,mi madre me espera a mi, 
a su Jesüsiño, sin saber cuanta 
"pena le dará mi llegada. 
Es la primera vez que trato 
íntimamente con un caballero 
mutilado, y una vez más he me 
ditado... ¡cuánto debemos a 
ellos! Por eso os pido que al ver 
a uno que como, Jesusiño perdió 
j la vista, y que por España no re 
gatea sacrificios; mo seáis taca 
j ños en otorgarles vuestros cari 
ños, afectos y atenciones. Pen-
sad un momento en él. y otros 
tantos... que allá, en su remoto 
I pueblin,' recuerden con nostalgia 
1 aquellas cosas tan bellas que vie 
ron algún día, y, que nunca más 
contemplarán, porque 
así se lo pidió. 
j Pensad y no olvidéis que Jégb 
1 sacrificio es el que a vosotros fis 
j lia conservado vuestra tranqui-
lidad, vuestro bienestar; y sobre 
todo, pensad que son los que han 
conseguido la España Nueva 
que todos ansiábamos. 
Yo sé que en la España _ de 
Franco no hacen falta adverte n 
cias, porque el corazón de los 
buenos españoles es agradecido, 
pero, si acaso existe alguien que 
no sienta este sentimiento emo-
cionante ante tanto dolor, le iir 
vitó a visitar un hospital, el ho 
gar del soldado, o cualquier otro 
lugar qu© al mismo tiempo pu-
diéramos llamar mansión del ca 
riño y alegría. Cariño y alegría 
que vosotros le habéis de llevar, 
porque ellos so merecen eso y 
más. T<xio lo bueno. Y si hay al 
gún reacio a la verdad dejará 
de serlo, dando todo honor debi 
do a los caballeros mutilados y 
demás combatientes. 
Jesusiño era para nosotros, a i \ 
j las pocas horas, un ser familiar, j ; 
] Por la tarde hemos ido a despe- j í 
. dirle, accmpañándole a la esta- \ 
j ción, donde al acercarse la hora i { 
de su partida se entristeció un j ; 
poco ¿ Por qué ? "Porque a pe- | > 
sar de que caminaba para abra-
zar a su madre, no iba a verla". 
Nosotros, los que tenemos la 
dicha de contemplar cuanto nos 
rodea y nos es querido, tenga-
mos siempre en nuestro corazón 
un recuerdo para aquellc» que 
con ios misuLos eenthiitentos que | 
nosotros no pueden hacerlo. Por \ 
eso yo al llegar a casa he queri J 
¿O' dedicar a Jesusiño este ro- | \ 
cacrd'o, simbolizando en él a to- i 
dos la?; caballereas mutilados: y \ ' 
con te, satisí'ací'i/xa .'del deber | f* 
cim^plidí) y con veheasiontes de- j • 
seos do.servir a Ev^psüa digo- 1 
\ Gloria a lc& mmiíaAÍos! ^ H 
Dícs, España y Frstict?. 
Aune C U K Í O ihrtrla ' 1 
j Mejor podía';! decir el cr 
ta "haciendo patria", pn 
j plaíttfli' úu árbol, nacer mi 
bre ó escribir un libro es 





¡r. Pese : 
1 nófiulai 
ante ñ o r 
apa Hila 
npi 
i ornada inicial, he querido y 
aprovcí ' l iar la hospitalidad (pj 
me bi'indan las columnas Í: 
PliOA para formular algún \ 
juicios sobré te.ma tan pa 
p i tau té actualidad. v 
A(|nelhi llej)úbli< 




h r n í 
vida es milic 
el milagro; ya en 
jornada de la | 
'estal del monte 
vuelve a turbarse 
•a df e'stos eont 















do legarnos 1 
dos, los bo.sq 
,páre<;wndo. éj 
mu'anria se d 
ña pava con sur 
croo qué el sfi 
m-kianto del e.1-
a [qü|j fué jec 
apa la •ciioiniga 
]•<-;, pues que 
v «.e enlusiasp 
y ut i l idad per 
do. en muy pi 
del salvaje pri 
S<3)g\iñ me i : 
rada Ingenie 
Eduardo Garc 




i if iasla. 
)re,s cu 
lanzadas al viento 
azules y boinas pi 
las herramientas 
i n t e r p rotan f i e l me 
los del c amarad 
Fernández Cuesta 














a mb i c i o s o s que \ 
on una legislació] 
ío .tolerante. A ta 
do cierto, nb; l.as 
l o f desastrosos' 
uifiPdlas dcsainor 
pañotas . maJvion 
rca^ ;.d".- mentes 
sacaban 1 
^tf- valor, 






in cu leña y 
el triple d? 
«este proble-
1 en toda su 
Ia Falange 
nulo, nos ha 
es necesario, 
' se biculquo 
Y en las Wk 
. amor al a> 
bolado, y todos estamos obu" 
gados a secundar, esta obra. [H 
dos, contribuyendo a su di¿s 
^ión, y el que pueda, facilita^ 
do al Estado, al Municipio 0 
Diputación, los medios adecúa, 
dos para convertir en realidad 
la reconst i tución de las masas 
arbóreas de nuestros montes. 
Esta segunda jornada ha ¿ . 
do. como' lu primera, como sv-q 
todas las que Falange verifica:.-
en ella impera el optimismo, la 
a k g r í a deportiva de que nos 
bló José Antonio; desde la soiá 
bra de los siete apóstoles a i s 
que se atribuye nvirtudes c-
rativas, contemplo un^ gruno, 
formado por varios camiradas.' 
A l aproximarme, me'doy cueife 
ta de que la voz cantants la 
va Pereira, Valbuena Percin, 
P1 s impático dostor que mau^ 
j a la pala y el pico con la mis-
ma facilidad/con el mismo éxi. 
to con que le empasta a cuatt 
quiera, no digo una muela, si-
no hasta una dentadura; 
EJsYTO: Y tenga la completa 
segui idad "Lamparilla", de gü| 
yo vigilaré lo mejor que pucia 
para que sus deseos se CULI-
plan, para ;que tengamds un 
mapi í f ico pinar. Y cuando, so^ 
prenda un rebaño de vacas 
ovejas si los argumentos y bu-
ñas palabras no bastan..- ^ 
aré al rebaño por un rel>a5| 
y ' procederé c 
tales me cufrentar-ií 
m í 
de marxistas, 
Luis Velarde Merino 
CEl Lesionario i 
Garaj 
t a c a s a q u e c u a n t a c o n m a y o r 
s u r t i d o ^ 
y a c c e s o r f o s e n g e n e r a ' 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C 
G a r a j e y 
B u r g o Nuevo , 2 
T e l é f o n o 1 7 2 » 
E x p o s i c i ó n y v e 
I n d a ^ a n d e n c í a , t 9 
-SÍ*!** 
23 de Febrero de 19̂ *5 
jueves 
Hay muchas mánlf 
de ia vida moderna q' 
cen entrar en mi para 
sintonizan conmigo ; 
también me hacen sali. 
ra ver cómo se rclacj 
la humanidad. 
la. u v — 
dísima tendencia a'evadirse del 
dolor/Es cierto que el hombre 
huye instintivamente de este y 
se aferra con ansia al goce; pe-
ro si habla "su razón captará el 
bien real del espíritu y no se do-
jará seducir por los bienes apa-
rentes de la materia. Mas la pre 
ponderancia del i^iateriaiismo y 
la consiguiente negación do los 
valores espirituales ha logrado 
que en las sociedades modernas 
se impusiera ese frenesí del go 
ce material' que ócaiona la de-
lógica es tisioiogica. nm ei pia-
no de la pura espiritualidad la 
' jeeión del hombre es ilimita-









, Y este mal 
individuos 
Icncia para 
gritó su profecía de resonancias 
bíblicas a los cuatro vientos de 
España. Era sencilla como un 
versículo de Job. Y era profun-
da cerno uno del apocalipsis. De 
cía que las dos únicas cóhcepcio 
nes serias de la vida era la reli-
giosa y la militar. Hablaba de 
pueblos que serían mitad monjes 
y mitad soldados. Que existía 
una poesía de amor y de oxalta 
oión, frente a otra de exaltación 
y de odio. Verdades tan primi-
tivas y exaltadoras de los valo 
res del espíritu sonaron aclarina 
das, inéditas en los oídos curvos 
de un pueblo que- se degeneraba. 
Y estas fueron lernas que se 
agruparon en Falange de disci-
plina para combatir el materia-
lismo en auge. 
Hoy que España se está curan 
do en dolor y sangre de su "si-
castenia", en que muere á la ma 
teria para resucitar a su espíritu 
de ecuménico Imperio bajo el sig 
no do Dios, recordemos la ascé-
tica a los individuos y la mi^-
v-a ia,sen-iilla de nuestros caídos 
y realidades perfectamente logra 
das la Grandeza y la Unidad del 
Impsrio de España, como lo in-
tuyó, proféticamente José Anto-
La ascética os un arte. Ségu 
raniente l legarán tiempos en que 
.se estudie como una raoralitlac 
de la escul tór ica . 'No cabe cíudi 
qu es la norma para estructura 
nuestro espír i tu en función (!• 
perfeetividad. Así como el escui 
tor—por el cince]—labra su ideal 
en piedra, el hombre—por hi <fs-
cétiea—es el escultor de su ¡ no 
pia alma para realizar sí o-
ideal de vida que no es otro qiu 
ración, un esfuerzo a'scensiona 
s<.'i:nv nosotros mismos. Esfuerzo 
criflí poi-
ca. ( oino se puede ver no es c 
concepto tétr ico de ayunos joár 
cuerpos exahustos y discipífua, 
sobre carnes florecidas de rosa, 
sangrientas, sino el castrense 
v i r i l de educación del carácie 
para el bien. 
Hemos dicho castrense. Le 
equivalencia de la ascética en 1¡ 
sociedad es la milicia. Espír i tu 
de abnegación de los valores su 
pérfluos para la mejor eouseeu 
ción de 1 osstables por el orhei 
y el servicio. Depurac ión del Es 
tado en orden al bien común: 
Cura, úlceras, eczemas, quema 
duras, Herpes, sabañones ulce 
rados 
sustaneiab-arraigada en 
lores permanerítl?!*.del p: 
con ramas frescas que SÍ 
chas mdic|s de los rumbe 
fini to de un futuro glprii 
fuerzo para la jerar^pííá 
dera, en {iroyección a la. 
en todos los planos de ia 
Si la .]perfección indivi 
logra por la ascética, qm 
lorosa, la perfección del 
se obtiene por la milicia, 
abngadea. Y si el míUvi» 
quiere así, por el dolor, c 
cía exacta dé sil potenci 
límites, el Estado, por la 
consigue definir precisan: 
tensión v i ta l y su, neto co 
Esta es la lección de Jos 
nio: una sociedad sin d 
una sociedad sin héroisrat 
p a ñ a ha sufrido mucho 
que está irrevocableinení 
da al heroísmo, a la sujx 
a l Imperio. 
Francisco José I 






eular del mater 
t X ' - t J - D i V I i 
BACHJ LLERA TO Y CQKSñClO 
mATSfiñATíeAS, F-SICA Y QülWl 
Para Carreras especiaos" y Unlversl 
CONTASÍLISAD. CULTURA "GENERAL, T í 
Y Oí>OS?CÍOf^8 
ÁLEMAW, iPiGLES'y F ^ A ^ C ü í 
DIEZ PROFESORES TITULADO 
Plaza dd Síin ñilarceío, 8, se^urido ti&rec 
(EdíffoJo donde se halla instalado el ¡MonU 
i áWIdoloroso ¡dea! i 
C d l e h S a n 
G e s t i o n a t o d a 
« A G E N C I A D I N 
Espedíanles de lá-
das clases. Declaf a-
: cisnes de herederos. 
PálenidS de inven-; 
ción y msreas. Pre-
senlación de docu-
mentos. Clases pasi-
í v a s v i r e p r e s e n l a c i o -
Hmm - Cass S o l o . * T e l é f u i o 1 9 4 8 
l a s a d e a s i m í ^ s f e l a c i a n a c 
3 C Í 0 S » e n E s p a ñ a y e n e l 
tiea. Cobro de crédl- I Eathork 
ios. C m ñ i i ú h c i o n M B ,;, d é 





neis de conducios:. 
l2dfU 
0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 'ULMON Y ( 
De 10 a 1 y 
Ordoño TI, 4, 
e r e -
tos ds todas olas 
Ccmpra-Venta, Hipoiecas y Adminisírs .Imcas SOT̂  
- m ^ ' ' S t p i s l l o ©««^«If ^«r»n*«%ii 
a m i s e r 
• a r a r e g a ' o 
S M 
r ú o, 
o 
0 
V e n t a s e x c l u s i v a m e n t s 
; a i p o r m a v o r 
r 
POBLACION FOEESTALISiguen l legando 
^ 5 
pp©8ü.ap 6ervlclo« atí-
vSs í,i3í:idí) qiye la prssta&lén do 
4pateaJo es persona!, por lo cua! 
ta presentación de un susi l í í i lc 
*iErá oonsídemda ©orno fasta tí© 
Aslstanela al trabaja. 
Á^pialioi tmmaradiís t|l#| tu» 
1»3©i»ain fícrvido do guard!as de-
ÉMirári CMomiEsifcarlá Inmediata-, 
fnante a esta Dcicgaaíón, de 7 
A 8 de la tandee para trasladar 
ir-abajo a Gtro df«. 
Servicio médica.—Patricio E n -
riques. 
Jil&euadra número 51; Jefe, 
Emiliaíio Alonso Lonubas. 
Camarada»: Rafael Boxo San 
to-cildes, Rafael González Valle-
jo, Santiago Pérez Martínez, 
Santos San Martin Domingo, 
Alejandro Hernández ' Sampela-
yo, Alfredo Nistal Herrero, E u -
logio Crespo Hevia, Abelardo 
Martínez Ortiz, Gregorio Gonzá-
lez Collar, José M. Mallol Don. 
nay, 
s Es<cuadra número 52; Jefe, 
Marcelo Pérez Nava. > 
Camaradas: José Ortiz Gómez 
Serafín Fernández Morán, Sine-
Bio Zapico Robles, Santiago Mu 
puruza Yarza, Santos Castro 
García, Saturnino Fernández Sie 
rro, Saturnino Rojo Fernández, 
Salvador Fernández Corujedo, 
Sebastián Escanciano Pérez, Se-
cundino Zapico Diez. 
Escuadra número 53; Jefe, 
¿amaradas que fl sábado 25 MáMmo Matachana Fernánde?. 
is3 ©orraíDrate m presentarán a Camaradas: Senén Marqués 
|FT8 <D^O ei. punto de la maña. T* ' Charro Du-
' ^ / _ . que, Santrigo Prieto Delgado, 
a Plata da «anto Domln- §aritiagü Castro PemándeZi San 
tos Vacas Esipinosa, Timoteo 
Morán Fernández, Tomás Fer-
nández Valverde, Tomás Gorgo-
jo 1 luerga, Tomás Lépez Manie-
ga, Tomás Saimiento Chamorro 
Escuadra número 54; Jefe, 
Ramón Adiogo Artal. 
Caín aradas: Tomás Vega To-
ral, Telesforo Robtes de la Puen 
te, Tomás Alonso Burón, Tomás 
Escribano Castrillejo, Tomás 
García González, Tomás Gonzá-
lez Cela, Toribio Ferrero López, 
Teodoro Alverez Fidalgo, Vicen-
te Tascón Sierra, Víctor Gonzá-
lez Alvarez, Pedro Luengos 
Fresno. 
Escuadra número 55 Jefe, 
Ramón Cañas del Rio. 
Camaradas: Victoriano Ber-
nardó Serra, Victoriano Molinos 
Esteban, Valentín Caballero He-
rrero, Valentín González Casccn 
Valeriano Diez Arias, Vicente 
García Vallinas, Vicente Serra-
dilla Seco, Victoi3 Pérez Rey, Va 
lentín Rodríguez González, Vi-
cente Aller Estévanez, Wences-
lao Orejas Rasnoni. 
Nota.—Los jefes de escualra 
pasarán el día 24 por la Dc-le-
gación de Servicios Técnicos, de 
siete a ocho de la tarde, para re 
cibir instrucciones. 
De la misma forma lo hará el 
servicio médico por la Delega-
cin de Sanidad, de seis a sietcí 
de la tarde.—Et Delegado Pro-
vincial do Servicios Técnicos, An 
tonio Martín Santos. 
grandes danlidacles 
I n m e d i a l a m e n t e s e j p é i 
i s p o s i c i o n e i 
i Burgos, 22.—El Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy publica, entre 
¿tras, las siguientes disposicio-
nes 
l i e p ^ n o d i s 
Avila, 22.—A mediodía llegó a 
esta ciudad, procedente de oan 
¡Sebastián, el cadávr del presiden 
te aei consejo de administración 
de la Compañía del Ferrocarril 
Orden de Justicia autorizando tle M. Z. A., el ilustre periodista 
a la Jefatura del Servicio Nació : D. Márianó Marfil, 
nal de Prisiones para habilitar I ^ estación se formó la fu-
fen concepto de oficiales de prisio !neI)re comitiva. E l cadáver fue 
nes mterinos, el número de guar . colocado en un cocíie estuia, 
dianes de prisiones que estime adornado con grandes coronas 
necesario, que vengan ejercien- ^ f lor5s naturales, una de la 
do en propiedad su cargo, sin Compañía M. Z. A. y la otra de 
ccnceptuación desfavorable, por . los «ervieios militares de Perro-
un plazo mínimo de cinco años. c-ri™les. _ . , , , , „ . 
Pora la selección de dicho perso El} la P^-8-de.U?1^?el duei0 ?" 
nal se tendrán en cuenta los in guraba el ^JO ¿el diíunto D> Jo 
formas y disposiciones de los di ^ acompañado por el Goberna-
rectores de ios prisioneros y da for Militar, el Alcalde Inspec-
to obrantes en el centro, sin que ^ de la Compañía de Norte y 
contra la clasificación y designa nna^ representación del servicio 
r,~ -, . , „ ° „i militar de Ferrocarriles. Seguía 
cion de aquel, quepa recurso al ^ de ^ 
GU^0'T ' ^ T ^ <- • „-,• „ ! ñas, entre las que figuraban al-
Orden de Industria concedien |gun'os conejeros dé-la Compañía 
do a diversas perso3)i- > y 
ái*s, los certificados ce productor 
nacional. 
Orden de Obras Públicas nom 
brando jefe del Servicio Central 
de 'Ja Junta de Déta&as, al aboga 
do iftterveutor: del Estado y de 
la ÉxpMación de los Ferrocarri 
les, don Salusttano González Re 
gueral.. • , 
Qi-den nombrando. presidentes 
denlas pimías rié Deíasas de di-
versas provincias. 
l ^ i u r i - « § o b t i e n e 
c i o s c o n e l c n i l h m 
- d e l m r i ñ " 0. 
Oviedo, 21.—^̂ Se han hecho 
fmhlioo.s los datos sobre 1T co-
JB'folm dol fabaeo. remitidof,, por 
el president'e de la Dioutación1 
« la rtir^oo'ón del Cultivo. • 
y gran número de amigos. 
m m v m fe 
^ f ^ i d t j n s : a m C G . L 
Paris, 22~E1 número,de mlem 
bros de la federación-' de sindica 
tos de Páris, ha- descendido én 
un cincuena por ciento. 
De un̂  millón trescientos; cin-
cuenta mil asocjados eon qüc 
i contaba en 1937, ha bajado a 
seiscientos ochenta y nueve mil 
\ Este descenso se debe a l fraca^ 
so del Movimiento del Erente ¡ptí-
jpular y de la última huelga ge-
j¡ neral. 
% s 
Barcelona, 22.—En el despa-
cho del teniente alcalde señor 
Joaniquet, se ha celebrado una 
reunión, con asistencia del te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Bilbao, señor Azcoi-
tia, y de una representación de 
la Diputación de Vizcaya, para 
tratar de los medios de evacuar 
a los lugares de su procedencia 
a un gran número de niños viz-
caínos, refugiados en osa ciudad 
abandonados por los rojos en di 
ferentes establecimientos, donde 
carecían de las más elementales 
condiciones de salubridad y has 
ta de alimentos para vivir. 
Se acordó crear en Barcelona 
una oficina que cuidará especial 
mente de llevar a cabo todo lo 
necesario para la evacuación de 
dichos niños tan maltratados 
por los rojos, 
IMPORTANTE CARGAMENTO 
D E B A C A L A O P A R A 
CATALUÑA 
Barcelona, 22.—Merced a las 
gestiones realizadas por el tenien 
te de alcalde Sr. Joaquinet, se ha 
conseguido sea destinado a Ca-
taluña un importante cargamen 
to de bacalao, que ha traído un 
barco, del cual han sido descar-
gados 18.000 fardos, que mañana 
serán puestos a la venta en Bar-
celona y en el. resto de la provin-
cia. 
NUEVOS CARGAMENTOS DF 
VIVEPxES PARA BARCELONA 
Barcelona, 22.—El vapor "R: 
ta García", que ^procede del 
Norte, descargó en el muelle 
21.000 sacos de harina. 20.00' 
cajas de botes de leche cor 
densatla y 1.500 sacos do otro-
productos alimenticios.' 
También llegaron, proceden-
tes de Mallorca, los Vapores 
Rovira", con 800 toneladas: tío 
conservas e importantes can ti. 
dades de otros productos,, 
otros barcoiS, que transporínn 
diversas mercancías, entre !"> 
que figuran el "Castillo d-e 
r e u i i i á i i 
de 
í e s 
Montoalegre", con un importan din del que fue ,lt.; , 
te cargamento de carbón ve ge-1 ral Rodríguez Sala «s ^ ^ ' ¿ e a t 
TOMA D E POSESION DE LA [tínlla del tristemente SÉSP^ 
MADRE SUPERIORA DE L.A nue} Marín, que a e t S ^ ^ ' 
GASA DE CARIDAD 
Supe rio. 
pueblo de Molins del ^ * 
Han sido puestos a di/" í 
Barcelona, 22.—Ep la -Gasa jdel auditor Í W í m o % t Í P ^ ^ 
de Caridad ha tenido lugar es-;to-Pueyo y Fidel P e r í ^ S ^ 
f.o rte f.omn r i - Germán de Juan. UIr<ÍCz J¡ 
E L CORONEL ENGRIA * ' 
GRESARA E N B R F w Rí:-
BARCELONA ^ 
Barcelona 2 2 . - 4 > í ^ ^ . •' 
te m córeme! t J n ^ 
fe del Servicio Nad-onai ¿ t"16 
ridad, saldrá de BareeloS Z 
do ya por terminada su ¿ S 
en e-sta capital, 1̂011, 
IMPORTANTES HALLAZGO' 
D E ORO Y PLATA 
Barcelona, 22.—poIicía . 
hecho entrega en la Dejación 
de Hacienda, de grandes cantida 
des de objetos de oro y .^ta, 
ocupados en diversas casas aban 
donadas por les elementos mar. 
xistas que precipitadar»snte hu 
yeron al extranjero al entraren 
Barcelona la tropas nacionales. 
Vitoria, 22.—Esta mañana visto al 
ta mañana él aj 
posesión de la Madre 
ra de diclio establecimiento 
Sor Eulalia Arqué, acto que re-
sultó muy •emocionante. 
En el patio del estableci-
miento se hallaban reun dQjs lo> 
asilados y enorme cantidad dé 
público, que tributó a Sor E u . 
lalia una prolongada ovación. 
Seguidamente, la comitiva 
acudió a la capilla, donde se en-
tonó un "Te Deum", dándose 
la bend:ció.n a todos los asis-
tentes. E l Presidente de la Di-
putación pronunció luego unas 
sentidas palabras, congratulan 
dose de que hubiera Helgado •el 
momento de reponer en su car-
go a la religiosa, y tuvo pala, 
bras de agradecimiento por 1? 
obra del Caudillo, terminando 
con v.vas a España, a su Ejér 
cito y al Generalísimo Franco, 
D E T E N C I O N E S D E - MAS E E E -
MENTOS D E L S.I.M. 
Ba^pelbna, 22.—La ¡policía he 
[etenidó a varios individuos, acu 
;ados de haber perpetrado deli-
tos de sangre. Entre ellos figu-
ran en ex agente de policía Ló-
'•>ez Alvarez, perteneciente al 
].I.M., que figuraban en el ron-
& r * 0 & r o s a p r e 
a i É i t é l a C á ' 
' M Í • r t ^ d 
Bucarest, 22.—El com'unicado 
de la Conferencia de la Entente 
Balcánica, declara que los máem 
bros que la componen—Rióna-
nia, Grecia, Turquía y Yugoésla 
vía—examinaron la situacióá in 
Budapest, 22.—El president' 
del Consejo, Conde Telefey, hs 
presentado esta mañana su Ga-
binete a la Cámara, declarand 
que continuará el frograma d? 
Gobierno anterior, tanto en po-
lítica interior como exterior. 
E l Gobierno cons'dera conu 
primera labor a realizar la so-
m 
ministro de Justicia el presid'ente de J ^ J ^ dei p r 0 ¿ l e m a j u d í o y lr, 
^ C e s i ó n de Ccxf i f icaaón; .^ ^ « ^ f t ^ agraria, 
ban Biioao, que ha coinvocadó una rej 
rJ.áón d!e la misma para los días 27 
y 28 del corriente mes para dar po' 
TOsiólt d)e las cargos de vocales a los 
.nuevos miembros miombradoB reerentc J 
moiüte y tratar de diversos asuntos. 
\Ví lí 
p i o f e s o r 
.Berlín, 22.—Según comunica 
la Agencia Cemtraleuropa, el pro 
tfS&ok Piccar-d, que después de su 
célebre ascensión a la estratos-
fera se propone descender a la 
?náx»ma nrofundldad submarina, 
ha dcejd'do aire la esfera con la 
cual va a emprender el peligi*©-
so viaje a Ids abismos oceánicos, 
íro, co-'no 











S e r e u n n e a l S a o i c 
^ g i o d e G ^ i d e -
Ciudad del Vaticano, 22,— 
ha reunido el Sacro Colegió d' 
Cardenales en sesión preparáto, 
ria del Cónclave, 
Se constató que los trabaje)! 
están muy adelantados. L a ma 
yoría de las celdas de los concla-
vistas, están terminadas. 
S e v ^ . a C O P S 
i ? l 1 a l a c i o 4 e 
B-bao. 22.—El presidente do 
^ retar) o d* 
terna cicnal, 
nos sobre los 
afectan a los 
tente. , • 
Todos ello 
nimes en sus puni 
proclamando la pe 
sejo de. reafirmar 
de la Entente y su 
de continur esta i 
citándose de los a 
de junio de 1938.̂  
L a prósüma S6SÍ 
to tendrá lugar ei 
^rado. 
Se hace constar 
la Entente de recí 
re" al Gobierno c 
mo Franco .dejar.c 
de la mfeíria én m 
mbiando impr&sio 
conteernientos que 
miembros de la En 
se mostraron una 
juntos de vista, 
j. política del con-
nar la solidaridad 
7 gubrayá si deseo 
ía solidaridad feli 
" acuerdos del 31 
i s ión do lá,Eit«» 




países a los 




^ 99 E l telegrama 
Londres, 2 ^ r . j T Franco, 7 
Duce al Geenralisimo ^ 
causado gran impre ^ 
mentarios en todo* ^ desta^ 
ingleses, dorde se ^ * 
^ la entente italo-espa 





Gen eral í siiíiK) 
•an solonv i 1 %, 
